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Statesman, yet 
friend to truth: 
Of soul sincere. 
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King Appoints Cafeteria Committee 
To Study Council Recommendations 
U n d e r t h e able l e a d e r s h i p of p r e s i d e n t D o n Cook, the S t u d e n t c o u n c i l h a s completed a very 
act ive a n d f r u i t f u l q u a r t e r . T h e las t m e e t i n g of the q u a r t e r w a s h e l d T u e s d a y n i g h t . 
So t h a t t h e s t u d e n t s m a y see exact ly w h a t t h e i r C o u n c i l is doing, we are p r i n t i n g a s u m -
m a r y of C o u n c i l a c h i e v e m e n t s . 
• T h e F i r s t A n n u a l C h a r i t y bal l , to be h e l d tomorrow n i g h t at Hote l D u l u t h , is sponsored 
by the C o u n c i l . A d m i s s i o n to the d a n c e , w h i c h w i l l be f rom 10 p. m . to 1 a . m. , is a c h i l d ' s C h r i s t -
m a s gift, p r i c e d a t $1 or more . T h e s e w i l l be d i s t r i b u t e d by the H o l i d a y a g e n c y a n d the S a l v a t i o n 
A r m y . 
• T h e C o u n c i l set up a C a f e t e r i a c o m m i t t s e , h e a d e d by Bob L e e s t a m p e r . M e m b e r s of the 
c o m m i t t e e were Al ice A r o l a , Mil l ie B o r g , Dolores C a m p b e l l a n d J a n e t Dow. 
• T h e C o u n c i l also set up a Bookstore c o m m i t t e e , w i t h Roger L i l l i h e i as c h a i r m a n . J u n e 
H e n d r i c k s o n , D i c k B o o t h a n d 
Counci l Wil l Formulat e 
BOB LEESTAMPE R pause s to emphasiz e a poin t as he present s the 
Cafeteri a repor t to the Council .  — ( P h o t o by W o n g ) 
CHRO N STAF F PREDICT S 
BETTE R YEARBOO K FOR '51 
U n d e r t h e l e a d e r s h i p of D o n L u n d s t r o m , a s E d i t o r , a n d A n n e 
N o t t i n g h a m , a s B u s i n e s s M a n a g e r , the s t a f f of the '51 C h r o n i c l e 
is p l a n n i n g to m a k e t h i s y e a r ' s book top a l l prev ious records . 
" T h e ' C h r o n ' t h i s y e a r w i l l be the 25th of our big a n n u a l s , " 
s t a t e d L u n d s t r o m . " I t is i m p r o v e d t h r o u g h o u t a n d the n u m b e r 
of pages h a s been i n c r e a s e d f r o m 108 to 120." 
A few o p e n i n g s a r e s t i l l a v a i l a b l e to h a r d w o r k i n g a n d c a p a b l e 
s tudents , a l t h o u g h the staf f is now a lmost complete . E d i t o r i a l 
a n d sect ions edi tors i n c l u d e : giossy, 214 by 3(4 i n c h e s , w i t h 
1(4 i n c h e s f rom c h i n to h a i r -
l i n e . T h e b a c k g r o u n d m u s t be 
l i g h t gray w i t h no v i g n e t t e d 
p r i n t s being a c c e p t e d . P r i n t 
ly i n i n k on the back . D e a d -
l ine for these p ic tures is F e b . 15. 
A n o t h e r big " C h r o n " convo is 
p l a n n e d for af ter the f i rs t of 
the y e a r . At t h i s t i m e the 
t h e m e is to be a n n o u n c e d . 
Faculty Wives Plan 
Christmas Meeting 
M r s . E v e r e t t D e l a n y , soc ia l 
c h a i r m a n of the F a c u l t y W i v e s 
club, a n n o u n c e s t h a t p l a n s for 
the c lub 's C h r i s t m a s m e e t i n g 
a n d p a r t y are being m a d e for 
D e c . 21, a t 8 p. m . i n T w e e d . 
A t t h i s t i m e the n o m i n a t i n g 
c o m m i t t e e , h e a d e d by M r s . 
I J o y d P e t e r s o n , w i l l p r e s e n t its 
s late for 1951 officers . 
F o l i o wing the business m e e t -
i n g a p r o g r a m w i l l be p r e s e n t e d 
after w h i c h r e f r e s h m e n t s w i l l 
i)e served . 
.Associate E d i t o r , C a t h y B r o w n ; 
C l a s s e s , N a n c y Robie , senior . 
A r l e n e F o r s a n , j u n i o r , L o l a 
J a a p , fiophomore, H o w a r d A n -
derson , f r e s h m a n ; F a c u l t y , J i m 
W e g n c r ; O r g a n i z a t i o n s , B a r -
b a r a A b e r n e t h y , D o n n a U n g e r ; 
L i t e r a r y , C h a r l o t t e J o h n s o n , 
B a r b a r a B o w m a n . 
S p o r t s . Joe B e r r n i ; W o m a n ' s 
•Sports, E v a Mae B l o o m g r e n ; 
A c t i v i t i e s , M a r y L e e Huseby , 
P a t B a r t h o l d i , L o i s J o h n s o n . 
P h o t o g r a p f i e r s a r e : C l i f f M o r a n , 
S t e v e W o n g , R a n a l d P e t e r s o n 
a n d L a w r e n c e B e r g . 
I n c l u d e d i n the A r t S t a f f a r e -
H o w a r d S i v e r t s o n , S h a r o n 
T r a u b , P a t G i l i u s o n , E s t h e r 
C a r l s o n , W i l i a r d MLsfeldt , a n d 
M a r i l y n S j o s e l i u s . 
S e n i o r s , i n c l u d i n g s i n n m e r 
session a n d t w o - y e a r g r a d u a t e s , 
a r e requested to t u r n i n t h e i r 
p i c t u r e s . A O p r i n t s m u s t be 
TWENTY-THRE E UMD STUDENT S 
TO REPOR T FOR PHYSICAL S 
T w e n t y - t h r e e U M D s t u d e n t s 
h a v e been ordered to report for 
p r e - i n d u e t i o n p h y s i c a l s n e x t 
week. T h e y h a v e been i n -
s t r u c t e d to r e p o r t a t the i n -
d u c t i o n s t a t i o n i n D u l u t h at 
1:15 p. m . D e c . 18. 
T h e O S P S h a s r e c o m m e n d e d 
to t h e facul ty t h a t a r r a n g e -
m e n t s be m a d e for these s t u -
dents to t a k e t h e i r f i n a l e x -
a m i n a t i o n s e i t h e r before t h e i r 
d e p a r t u r e or a f ter t h e i r r e t u r n . 
T h e s t u d e n t s ordered to r e -
port for t h e i r p h y s i c a l s n e x t 
M o n d a y a r e : R o b e r t L . K a n t z , 
A r t h u r L . S c h a l i n , W i l l i a m 
B e r g s t e i n , T r e v o r M . H u t c h i n -
son, E d w i n H . Quig ley , G e o r g e 
V . Niemi , J r . , H e l m e r A . Nelson , 
J o h n A. Q l s e n . 
J o h n H . M a c N a u g h t o n , R o b -
er t A . M o r r i s o n , A l b e r t E . 
O ' D o n n e l l , S i m o n C . E c k l u n d , 
J e r o m e R . D a v i s , M a r v i n E . 
W i n q u i s t , A r t h u r M. U s a n , H u -
bert M . S c a n l o n , A l a n W . B l a i r , 
W a r r e n D. F o r t i e r , J o h n R . 
B r o o k h a r t , J r . , D a n i e l F . K e e f e , 
L y n n B . D u n c a n , J o h n M . 
L y n c h , H e r m a n M. H o v l u n d . 
Faculty Social Committee 
Plans Annual Staff Tea 
P r o v o s t a n d M r s . K i n g a n d 
the F a c u l t y social commit tee 
h a v e p l a n n e d the a n n u a l 
C h r i s t m a s tea for U M D staf f 
m e m b e r s for S u n d a y . I t w i l l 
be h e l d i n T w e e d f rom 3 to 
5 p. m . 
A s t r i n g tr io w i l l f u r n i s h i n -
c i d e n t a l m u s i c for t h e t e a . F a c -
ulty m e m b e r s a r e i n v i t e d to 
b r i n g t h e i r f a m i l i e s . 
M e m b e r s of the s o c i a l c o m -
mit tee are J o h n D e t t m a n , Miss 
M a r i e M a l m b e r g , J a m e s R i c h -
a r d s , Miss R u t h R i c h a r d s , M r s . 
M i l d r e d S t e i n e r a n d Miss H a r -
riet H a r r i s o n , c h a i r m a n . 
Washbur n Canteen Plans 
D o r o t h y P e t e r s o n , D a g m a r J o h n s o n , a n d A n d r e w L a r s o n were 
appointed to work w i t h C o u n c i l p r e s i d e n t D o n Cook on a c o m m i t -
tee to work on p l a n s for a W a s h b u r n c a n t e e n at T u e s d a y ' s C o u n -
c i l m e e t i n g . T h e y w i l l also c h e c k on las t y e a r ' s p l a n s for drapes 
a n d a m u r a l . 
.Tune H e n d r i c k s o n reported to the C o u n c i l of the m e e t i n g of 
the F e e commit tee M o n d a y . T h e y are c o n s i d e r i n g e a c h a l locat ion 
of money s e p a r a t e l y to see if the funds should be r e - a l l o c a t e d or 
i n c r e a s e d . D r . Wood is c h a i r m a n of t h e committee . O t h e r m e m -
bers a r e D r . M c E w e n , D r . P i p e r , 
M r . Hobe a n d three s tudents . 
D r . L i v i n g s t o n , of the F a c u l t y 
C o m m i t t e on the N a t i o n a l 
E m e r g e n c y , spoke to the C o u n -
c i l . H e a s k e d t h a t the m e m -
bers t h i n k seriously about w h a t 
U M D c a n do i n the present 
c r i s i s . A c c o r d i n g to h i m , we 
s h o u l d be p r e p a r i n g for two 
t h i n g s ; a n a t i o n a l p a n i c ano 
t h e d r o p p i n g of a n a t o m i c bomb 
on our c o m m u n i t y . T h e s e are 
not Improbable , he s a i d . 
Frosh Make Plans 
For Winter Dance 
" F r o s h H o p " w i l l be t h e tit le 
of a d a n c e a n d p r o g r a m to be 
given by the f r e s h m a n c lass i n 
the g y m on J a n . 19. 
P r e s i d e n t D i c k G a y a n -
n o u n c e d at the p l a n n i n g c o m -
mittee meet ing T u e s d a y t h a t 
the m e m b e r s of the v a r i o u s 
committees would be p i c k e d 
t h i s week. A n y f r e s h m a n i n -
terested i n w o r k i n g on t h e 
party are a s k e d to c o n t a c t h i m . 
Music Alumn i Group to Have 
Electio n Meetin g Tomorro w 
T o m o r r o w at 2:30 p. m. , m u s i c a l u m n i a n d f a c u l t y w i l l m e e t 
i n T w e e d for elect ion of officers, p r o g r a m , d iscuss ion a n d coffee 
h o u r . 
P l a n s a r e n e a r i n g complet ion for the f i r s t r e u n i o n of the 
newly es tabl i shed M u s i c A l u m n i a s s o c i a t i o n . I t s purpose is to 
d r a w together a l u m n i s c a t t e r e d over M i n n e s o t a a n d other s tates . 
T h e f irst edi t ion of t h e o r g a n i z a t i o n ' s of f ic ia l p u b l i c a t i o n , 
" M u s i c A l u m n i News L e t t e r , " 
c o n t a i n s a C o r r e s p o n d e n c e S e r -
vice D e p a r t m e n t A r e a u n d e r 
the fol lowing facul ty m e m b e r s : 
S t r i n g s , M r . J a m e s E . S m i t h , 
S t a t e S t r i n g C h a i r m a n ; B a s s , 
M r . E l m e r P. M a g n e l l ; W o o d -
w i n d , M r . R o b e r t B e v e r l y ; 
Voice , M r . A l l e n D o w n s ; T h e o r y 
a n d P i a n o , Miss E . R u t h v a n 
A p p ' e d o r n ; School M u s i c , Mi.ss 
T h e l m a J o h n s o n . T h e News L e t -
ter i n v i t e s a l u m n i to contr ibute 
o c c u p a t i o n a l a n d p e r s o n a l i n -
f o r m a t i o n . W i t h a d d i t i o n a l a r -
t ic les about U M D , it hopes to 
keep m e m b e r s posted. 
S e r v i n g on the o r g a n i z a t i o n a l 
c o m m i t t e e d u r i n g t h e f a l l q u a r -
ter h a v e been Miss R u t h v a n 
A p p l e d o r n , c h a i r m a n , M r . J a m e s 
S m i t h , M r . R o b e r t B e v e r l y , M r . 
E l m e r M a g n e l l , a n d M r . A l l e n 
D o w n s . 
D i c k W a l l i n w o r k e d w i t h h i m . 
• R e c e n t l y two m e m b e r s f r o m 
e a c h of these two c o m m i t t e e s 
m a d e a s u r v e y t r i p to s tudy 
c a f e t e r i a s a n d bookstores i n 
other M i n n e s o t a colleges. T h e 
Bookstore c o m m i t t e e is; a t p r e s -
ent c o m p i l i n g d a t a for t h e i r 
report . 
• T h e C a f e t e r i a c o m m i t t e e 
report , w h i c h w a s approved by 
the C o u n c i l , c o n t a i n e d the fo l -
l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n s to the 
a d m i n i s t r a t i o n , m a d e i n view 
of the ir f i n d i n g s : 
" 1 . A s t a n d i n g C a f e t e r i a c o m -
m i t t e e s h o u l d be set u p . T h i s 
s h o u l d be composed of t h e d i e -
t i t i a n , two r e s i d e n t s of T o r -
r a n c e h a l l , two m a l e s t u d e n t s 
who eat r e g u l a r l y i n t h e C a f e -
t e r i a , one r e p r e s e n t a t i v e of t h e 
B u s i n e s s office, a n d one r e p -
r e s e n t a t i v e of O S P S . T h i s group 
would c o - o r d i n a t e , promote, 
provide a n d p e r f o r m a n y other 
f u n c t i o n s w h i c h would be a p -
(Se e Studen t Counci l Summary , Pag e 31 
Legislators to Discuss 
UMD Building Program 
T h e r e w i l l be a m e e t i n g of 
t h e 21 legis lators of the a r e a 
i n the C h a m b e r of C o m m e r c e 
rooms tomorrow n i g h t . T h e y 
w i l l cons ider leg is lat ion t h a t 
w i l l ' a f fect the A r r o w h e a d a n d 
I r o n R a n g e region . 
O n e of the i t e m s of b u s i n e s s 
w i l l be a p r e s e n t a t i o n of the 
U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a b u i l d -
ing request for U M D by R e g e n t 
G r i g g s . 
Registration Figures 
A c c o r d i n g to the la tes t f i g -
ures f rom O S P S 1,525 r e g i s t r a -
t ion envelopes were g i v e n out 
l a s t week w i t h 1,267 fee s t a t e -
m e n t s i ssued . O f these , only 
610 s t u d e n t s h a v e p a i d t h e i r 
fees. 
'M ' CLUB TO PLA Y SANT A 
FOR ORPHANAG E BOY S 
M e m b e r s of U M D ' s " M " c l u b , a n o r g a n i z a t i o n open exc lus ive ly 
to the a t h l e t i c l e t t e r w i n n e r s of the school , w i l l l i t e r a l l y e x c h a n g e 
t h e i r golden m o n o g r a m s a n d m a r o o n sweaters for the t r a d i t i o n a l 
red a n d w h i t e costume of S a n t a C l a u s , D e c e m b e r 22, w h e n t h e y 
e n t e r t a i n the boys of S t . J a m e s O r p h a n a g e i n a g igant ic C h r i s t -
m a s party . T h e a f fa ir , i n i t i a t e d l a s t y e a r w h e n the c lub gave a 
s i m i l a r party for the Chi ldren ' . s 
H o m e , w i l l be h e l d i n W a s h b u r n 
h a l l . E d B e r r y is pres ident ^ f 
the group. 
R e f r e s h m e n t s 
vill be served 
i u d s e v e r a l a t h -
^letic gifts for 
j u s e i n the r e c -
r e a t i o n a l a c t i v -
l i t i e s of the O r -
i p h a n a g e w i l l be 
p r e s e n t e d to t h e 
vis i tors by the 
T h e sp ir i t of 
t h e c o m i n g Y u l e t i d e season w i l l 
be e n h a n c e d by t h e p r e s e n c e 
of a g l i t t e r i n g C h r i s t m a s t r e e — 
t r i m m i n g s a n d a l l ! 
T h e funds needed to m a k e 
the event a success are being 
donated by the m e m b e r s of the 
club w h o are a l l p u t t i n g t h e i r 
w h o l e - h e a r t e d support b e h i n d 
the w o r t h y c a u s e . 
BERR Y 
club m e m b e r s . 
Lab School Teacher 
Leaves for Navy 
M r . George B e r g , l a b o r a t o r y 
i n s t r u c t o r of the f i f th grade, 
h a s been r e c a l l e d into t h e n a v y . 
He received a leave of absence 
from h i s posit ion a n d left on 
D e c . 6 for F l o r i d a f r o m w h e r e 
he wi l l leave for act ive duty . 
M r . B e r g , w h o w a s a m e m b e r 
of the D e p a r t m e n t of E d u c a -
t ion a n d Psychology , c a m e h e r e 
f r o m C h i c a g o i n 1948. H e w a s 
very i n t e r e s t e d i n m u s i c a n d 
d u r i n g t h e two y e a r s he w a s 
on the U M D staff , h e developed 
a f ine o r c h e s t r a i n t h e l a b o r a -
tory school . 
R e p l a c i n g M r . B e r g i s M r s . 
R o y T e p p e n , w h o previous ly 
w a s a t e a c h e r I n t h e D u l u t h 
publ ic schools . 
T H E UMD S T A T E S M A N • 
Hot Tips on Preparing, Serving Centanr Steak 
B y D I C K H E I M 
A c t I 
P L A C E : A spacious , h a n d s o m e , a n d tasteful ly f u r n i s h e d sty, 
decorated i n gay paste ls . T h i s being a p u r i t a n h o m e the n a k e d 
floor Is covered by a large t h r o w r u g , the n a k e d t h r o w r u g is of 
course covered by a t a r p ; t h e n a k e d t a r p is of course covered by 
a huge sheet , e tcetera , e t c e t e r a . T h i s leaves very l itt le room for 
the per formers , so to avoid c o m p l i c a t i o n s , the e n t i r e p lay Is g iven 
i n the o r c h e s t r a pit . H o r t e n s e , rotten r i c h a n d r e e k i n g of rye , 
s tumbles i n f r o m the left . S h e is c l a d i n a c h i n c h i l l a sport dress 
w i t h p l u n g i n g n a v e l - d i p n e c k l i n e . S h e is d r a g g i n g a ful l l e n g t h 
a n t i - C o m m u n i s t R u s s i a n sable evening w r a p a long t h e floor. A t 
h e r side trots a m a g n i f i c e n t a lbino B l a c k L a b r a d o r h o u n d w h o 
l isps . 
H O R T E N S E : 1 a m h o m e f r o m the c i n e m a , dear . ( S h e is r e -
f e r r i n g to h e r h u s b a n d , E g g b e r t , who c r a w l s i n f r o m the r i g h t on 
h i s s t o m a c h . H e h a s been r e a d i n g " T h e N a k e d a n d t h e D e a d " 
a n d he t h r o w s a few a s h t r a y s a t h i s wife good n a t u r e d l y , p r e -
t e n d i n g t h e y a r e h a n d grenades . S h e l a u g h s h e a r t i l y , w i p i n g the 
blood f rom h e r face , a n d t h e y e m b r a c e . 
E G G B E R T : W h a t p icture did y o u see, d a h l i n g ? 
H O R T E N S E : " U f t i o n S u i t s W i t h o u t F l a p s , " or " N o W a y O u t . " 
I t w a s a soc ia l c r i t i c i s m on r a c e h a t r e d , s t a r r i n g W i d m a r k a n d 
D a r n e l . I t h i n k we s h o u l d h a v e m o r e rel igious w a r s a n d fewer 
r a c e w a r s , don't you, d e a r ? 
E G G B E R T : T h a t r e m i n d s m e of a movie I s a w l a s t week. I t 
w a s a w a r p i c t u r e a n d the p e a s a n t s w h o were b e i n g i n v a d e d d a s h -
ed to t h e i r c a t h e d r a l for refuge. T h e y k n e w a n i n v a d i n g a r m y 
w o u l d n ' t enter . B u t the studio w a s at a loss for space so t h e whole 
batt lef ie ld scene took place i n the c h u r c h . T h e m o r t a r f i re b e -
t w e e n the pews a n d the a l t a r w a s t e r r i f i c , b u t t h e p e a s a n t s w o n 
a f ter b e i n g r e i n f o r c e d by zealots of E G A , the U n i t e d P r o t e s t a n t , 
C a t h o l i c a n d J e w i s h f e d e r a t i o n , who b u r n e d t h e producer i n effigy 
for being a n iconoc last a t h e i s t . S p e a k i n g of a the is ts , w h e r e is 
our s o n H a t e g o d ? 
H O R T E N S E : H e spent h i s a l l o w a n c e t h i s a f t e r n o o n b u y i n g 
B i b l e s — h e ' s out i n the b a c k y a r d b u r n i n g t h e m now. Hategod, 
d e a r ! ( she s c r e a m s i n a r i c h bass v o i c e ) . 
H A T E G O D : ( r u n s down the c e n t e r a is le of the t h e a t e r a n d 
pole v a u l t s the las t few steps into the orche.stra pit for d r a m a t i c 
effect. H e is a spry c h a p I n h i s t w e n t i e s . H e is dressed i n a 
f u s h i a domino , s w i m t r u n k s a n d d u n - c o l o r e d s n e a k e r s . H e bursts 
into t e a r s as he speaks . ) I h a v e been r e g i s t e r i n g , at U M D (sob) . 
H O R T E N S E : C o n t r o l yourself , Hategod , a n d tell your sordid 
e x p e r i e n c e to your s y m p a t h e t i c p a r e n t s . 
H A T E G O D : F o r d a y s I h a v e been f i l l i n g out forms . I h a v e 
w r i t t e n y o u r n a m e so m a n y t i m e s I h a t e t h e s ight of i t . D a y 
af ter day , (sob) f o r m a f ter form, (sob) a n d I f i n a l l y r e a c h e d t h e 
tal ly desk. I t h r e w t h e m into a n u p r o a r . T h e y found n o t h i n g 
w r o n g , so they couldn ' t s e n d m e to t h e b a c k of the l i n e . T h e R e -
gents were c a l l e d i n , t h e y h a d a f a c u l t y m e e t i n g , t h e j a n i t o r s 
w e n t o n s t r i k e , a n d t h e y p u t a n o t h e r h e a t i n g p a d i n t h e coke 
m a c h i n e i n W a s h b u r n h a l l . T h e n t h e y found i t . I h a d left a 
b l a n k space a f ter " W h a t size g a r t e r does y o u r f a t h e r w e a r o n h i s 
left l e g ? " I w a s sent to the e n d of t h e l i n e . I couldn ' t s t a n d it 
(sob) a n d I r a n a l l t h e w a y h o m e (sob, s o b ) . 
H o r t e n s e , E g g b e r t a n d Hategod a l l f a l l to the floor, weeping 
h y s t e r i c a l l y . 
C u r t a i n . 
T O U R C A R E E R ' SERIES—NO. 3 . . . 
Looking Ahead in 
W h e n choosing y o u r c a r e e r , n i n g h a m a n d L e o n a r d R e e d , i n 
" I n t e r e s t s " a n d " a b i l i t i e s " a lone t h e i r booklet, " Y o u r C a r e e r , " 
m a y be a n i n s u f f i c i e n t y a r d - publ ished by S i m o n a n d S c h u s -
s t i c k w i t h w h i c h to m e a s u r e ter, describe c u r r e n t a n d l o n g -
your future success . I n a s p e - r a n g e prospects in office m a n -
c ia l i zed b u t ever - c h a n g i n g a g e m e n t t h u s l y : 
w o r l d of desperate p e r s o n n e l Y o u r Outlook 
shortages i n some f ields a n d V I T A L S T A T I S T I C S : No e x -
serious o v e r c r o w d i n g i n o t h e r s , i s t i n g figures on total n u m -
a n opportuni ty to best U S E ber of office m a n a g e r s , but o i -
these t r a i t s m u s t also be flee Is the nerve center of 
weighed c a r e f u l l y i n s e l e c t i n g m o r e t h a n 3,000,000 business 
your life 's work . a n d g o v e r n m e n t e s t a b l i s h m e n t s . 
F o r e x a m p l e , t h e e r s t w h i l e C o m p e t i t i v e s u r v i v a l d e m a n d s 
college s t u d e n t p r e p a r i n g to m o r e ef f ic ient contro l a n d c o -
w o r k h i s w a y up i n t h e b u s i - o r d i n a t i o n of product ion , d i s -
ness w o r l d would do w e l l to t r i b u t i o n , a n d a c c o u n t i n g a c -
p o n d e r c u r r e n t a n d f u t u r e e m - t l v i t i e s ; t h e resul t is e v e r - i n -
p l o y n i e n t prospects i n the f ie ld c r e a s i n g d e m a n d for more 
of office m a n a g e m e n t a s a h i g h - c a l i b e r " s c i e n t i f i c " office 
route to the execut ive ' s swive l m a n a g e r s . 
c h a i r , r a t h e r t h a n some a l l i e d T H E F U T U R E : L e a d e r s i n the 
f ields r e q u i r i n g s i m U a r a b i l l - f ie ld e s t i m a t e p e r s o n n e l needs 
t ies but o f fer ing c o n s i d e r a b l y for n e x t f ive y e a r s between 10,-
less p r o m i s e . A u t h o r s E d C u n - 000 a n d 15,000; m o s t of these 
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Campus Acquires Foreign Accent 
As Students of Six Nations Enroll 
T h i s y e a r our large ly m i d -
w e s t e r n s t u d e n t body h a s been 
spiced w i t h r e p r e s e n t a t i v e s of 
S w e d e n , Y u g o s l a v i a , F i n l a n d , 
E s t o n i a , C a n a d a a n d the P h i l i p -
p ines . 
Y o u d i d n ' t know we h a d f o r -
eign s tudents i n s c h t o l ? U n -
d e r s t a n d a b l e , s ince the only 
clue t h a t gives a few of t h e m 
a w a y is t h e i r a c c e n t s . W h e n 
y o u hop a bus h o m e after 
c lasses you m i g h t r e m e m b e r 
someone you h a v e seen i n the 
h a l l s , s ipping coffee i n W a s h -
b u r n , or i n y o u r c lasses w i t h -
out r e a l i z i n g t h a t " h o m e " to 
h i m m i g h t be t h o u s a n d s of 
m i l e s a w a y . B u t w h e t h e r you 
k n o w t h e m or not , we would 
l ike to i n t r o d u c e : 
George Y o u n g d a h l of S t o c k -
h o l m , S w e d e n , w h o seems to 
h a v e f a l l e n r i g h t into l ine w i t h 
A m e r i c a n s , w h o m h e describes 
as " j u s t a l i tt le more h a p p y - g o -
l u c k y " t h a n h i s o w n people. 
George c a m e to the U . S . last 
M a r c h because " A m e r i c a n c o l -
leges h a v e a better choice of 
subjects t h a n we do i n S w e d e n . " 
A f r e s h m a n m a j o r i n g i n b u s i -
ness a n d economics , he w i l l 
c a r r y the knowledge g a i n e d i n 
a y e a r a t a n A m e r i c a n college 
h o m e w h e n he r e t u r n s to S t o c k -
h o l m i n May , at the e x p i r a t i o n 
of h i s v i s a . 
M i k e L a b a l o of M e v e s i n j e , 
Y u g o s l a v i a , is so sat i s f ied w i t h 
the U . S . t h a t he i n t e n d s to r e -
m a i n h e r e . a f ter h e completes 
his course i n m e d i c i n e . T h e 
t h i n g M i k e l ikes most about 
A m e r i c a is our s y s t e m of gov-
e r n m e n t . H e h a s a good basis 
for c o m p a r i n g g o v e r n m e n t s , 
h a v i n g spent 18 m o n t h s i n a 
G r e e k c o n c e n t r a t i o n c a m p fo l -
lowing h i s exile f rom Y u g o -
s l a v i a d u r i n g the w a r . L i b e r -
a ted by the B r i t i s h , he spent 
two y e a r s i n I t a l y . Af ter a year 
Business 
positions w i l l be f i l led t h r o u g h 
a d v a n c e m e n t f r o m lower r a n k s . 
W H E R E : M a n u f a c t u r i n g , 
b a n k i n g a n d i n s u r a n c e , u t i l i -
ties, petro leum, large r e t a i l e r s . 
Y o u Need 
E D U C A T I O N : Degree i n b u s i -
ness a d m i n i s t r a t i o n p r e f e r a b l e ; 
n e x t - b e s t is h i g h school p l u s 
two y e a r s of business school or 
two y e a r s of college a c c o u n t i n g 
a n d bus iness a d m i n i s t r a t i o n . 
P o s t g r a d u a t e degree not r e -
quired but g r a d u a t e w o r k i n 
specia l ized business subjects 
very h e l p f u l . 
P E R S O N A L : N e a t a p p e a r -
a n c e ; t a c t ; i n q u i s i t i v e n e s s ; a n -
a l y t i c a l a b i l i t y ; t a l e n t for l e a d -
e r s h i p ; a p t i t u d e for o r a l a n d 
w r i t t e n e x p r e s s i o n ; f a i r n e s s ; 
good nervous a d j u s t m e n t to 
sedentary w o r k . 
Y o u G e t 
S A L A R Y P R O G R E S S I O N : 
T r a i n e d novice s t a r t s a s office 
service c lerk , t imekeeper , c r e d i t , 
or p a y r o l l c lerk , etc. , a t $100-
$160 per m o n t h ; w i t h some e x -
perience , job p a y s $150-225. 
S e n i o r c l e r k i n s a m e f u n c t i o n 
e a r n s $200-$275. L i n e or a s -
s i s t a n t supervisor , spec ia l i s t i n 
one f u n c t i o n , or a c h i e f c l e r k , 
g e t s $250-$350. D e p a r t m e n t 
h e a d s , specia l i s ts i n s e v e r a l r e -
l a t e d act iv i t ies , or a s s i s t a n t of-
f ice m a n a g e r s , e a r n $300-$400 
per m o n t h . Off ice m a n a g e r s ' 
s a l a r i e s h a v e wide r a n g e , f r o m 
$350-$I,000 p e r m o n t h . C l i m b 
t a k e s 10-15 y e a r s for c o m p e t e n t 
employee. 
( T h e n e x t f e a t u r e w i l l cover 
t h e l a w profession.) 
COMPARIN G NOTE S on thei r homelands , the foreig n student s fin d 
a map is handy . Laurenc e Fontana , Jami e Yrastorza , Michae l Es-
keline n and Pau l Vesterstei n liste n as Georg e Youngdah l tell s of 
Stockhol m —(Phot o by Hall ) 
i n G e r m a n y , he p a c k e d h i s bags 
a g a i n a n d shoved off for L i m a , 
P e r u , w h e r e h e f i n i s h e d h i g h 
school . 
T h e U n i t e d S t a t e s was h i s 
f i n a l objective , a n d he a r r i v e d 
h e r e las t S e p t e m b e r . M i k e 
chose D u l u t h as the place to 
begin h i s studies because he h a s 
fr iends f rom Y u g o s l a v i a l i v i n g 
here . 
P a u l V e s t e r s t e i n , of E s t o n i a , 
h a s crowded a couple of n o r -
m a l l i fet imes into h i s 22 y e a r s , 
before c o m i n g h e r e las t f a l l . A t 
16, h e w a s sent to a N a z i labor 
c a m p , whi le h i s p a r e n t s a n d 
one b r o t h e r were deported to 
S i b e r i a . A n o t h e r brother died 
f i g h t i n g the R u s s i a n s as a r e -
l u c t a n t a l ly of t h e G e r m a n 
a r m y , a n d a t h i r d w a s lost d u r -
i n g the w a r . 
P a u l escaped to West G e r -
m a n y at the w a r ' s end , to s p e n d 
h i s n e x t four y e a r s i n a n A m e r -
i c a n D P c a m p . F i n i s h i n g h i g h 
school i n Augsburg , B a v a r i a , he 
c a m e to the U . S . last J u l y , h i s 
t r i p sponsored by the Y M C A . A 
p h y s i c a l e d u c a t i o n m a j o r , P a u l 
i n t e n d s to seek A m e r i c a n c i t i -
z e n s h i p . 
W h e n M i c h a e l E s k e l i n e n of 
T i i r k e e , F i n l a n d , a r r i v e d i n 
New Y o r k i n J u n e , 1949, he w a s 
i m p r e s s e d by t h e rows of t a l l 
office b u i l d i n g s . H e h a d been 
so a c c u s t o m e d to seeing t h e 
r u i n s of E u r o p e t h a t i t w a s 
AN EDITORIAL . . . 
h a r d to believe t h a t one c o u n -
try could suf fer so m u c h a n d 
a n o t h e r so l i t t le . 
M i k e s p e n t four y e a r s i n the 
F i n n i s h a r m y before l e a v i n g 
h i s c o u n t r y for B r a z i l — a n d B a l -
t imore , U . S . A . A r r i v i n g i n 
D u l u t h l a s t S e p t e m b e r , M i k e 
h a s a l w a y s w a n t e d to s tudy i n 
a n A m e r i c a n college, because 
" t h e y are foremost i n t h e 
w o r l d . " H e is m a j o r i n g i n e n -
g i n e e r i n g . 
" I n t h e U . S . a college is w h a t 
it s h o u l d b e " is the r e a s o n L a r -
r y F o n t a n a of F o r t F r a n c e s , 
O n t a r i o , gave for c h o o s i n g a n 
A m e r i c a n school to begin h i s 
s tudies i n p u r s u i t of a B A i n 
c h e m i s t r y . " C a n a d i a n college 
s t a n d a r d s a r e h i g h e r but t h e y 
do not h a v e t h e v a r i e t y of 
courses or s p o r t s a c t i v i t i e s t h a t 
your colleges do , " he a s s e r t e d . 
" T h e r e a r e b a s i c a l l y no d i f -
ferences i n C a n a d i a n a n d A m -
e r i c a n l i f e , " a c c o r d i n g to L a r r y . 
S p o r t s a r e so s i m i l a r t h a t h e 
p l a y e d on our f r e s h m a n foot -
b a l l s q u a d t h i s y e a r . 
J i m Y r a s t o r z a , f r o m the P h i l -
i p p i n e s , a n d J a n e t Dow of F o r t 
W i l l i a m , C a n a d a , a r e n o t n e w 
faces a r o u n d the c a m p u s , b o t h 
being i n t h e i r s o p h o m o r e y e a r 
a t U M D . L a s t y e a r J a n , a 
S c o t c h lass , w a s c r o w n e d 
" S w e e t h e a r t " of the R O T C . J i m 
is p r e s i d e n t of t h e N o n - r e s i d e n t 
c lub t h i s y e a r . 
Three Registratio n Suggestion s 
A n o t h e r r e g i s t r a t i o n period h a s gone by, l e a v i n g s tudents a n d 
facul ty e x h a u s t e d , but g lad t h a t the o r d e a l is over is over for a n -
other q u a r t e r . 
I t doesn't h a v e to be the o r d e a l i t i s . T h e r e a r e t h r e e t h i n g s 
t h a t c a n be done to m a k e r e g i s t r a t i o n a m u c h m o r e p l e a s a n t p r o c -
ess for a l l c o n c e r n e d . 
N u m b e r o n e — R e g i s t r a t i o n m a t e r i a l s s h o u l d be i n the P . O . 
boxes the F r i d a y before r e g i s t r a t i o n week so t h a t s t u d e n t s h a v e 
t ime to p l a n t h e i r s c h e d u l e s . I f one w a n t s to get h i s c l a s s c a r d s 
before sect ions begin c los ing , t h e r e is not m u c h t ime to seek a d -
vice on p l a n n i n g a p r o g r a m . M a t e r i a l s h a v e been g i v e n out i n 
a d v a n c e before, a n d it w o r k e d out very w e l l . 
N u m b e r t w o — C l a s s c a r d s for sc ience a n d m a t h e m a t i c s c o u r s e s 
s h o u l d be g iven out i n M a i n . I t is m u c h eas ier for a s e c t i o n e r to 
come d o w n f r o m the S c i e n c e b u i l d i n g t h a n i t is for every s t u d e n t 
to m a k e the t r i p up . 
N u m b e r t h r e e — R e g i s t e r i n g w h i l e going to c l a s s e s i s e x t r e m e -
ly d i f f icul t for both s t u d e n t s a n d f a c u l t y . S t u d e n t s f i n d i t h a r d 
to see t h e i r advisers , who a r e probably h a v i n g a c lass d u r i n g t h e 
s t u d e n t s ' free h o u r s . T h e r e s u l t is s k i p p e d c lasses , w h i c h does 
no one a n y good. 
T e a c h e r s w h o a r e t r y i n g to j u g g l e a fu l l c l a s s s c h e d u l e , r e g -
i s t r a t i o n a d v i s o r y w o r k a n d s e c t i o n i n g duties w i l l e i t h e r b e c o m e 
n e r v o u s w r e c k s or be forced to s l i g h t some of t h e i r d u t i e s . U s u -
a l l y t h e i r c l a s s p r e p a r a t i o n s u f f e r s . 
I n v iew of these c o n d i t i o n s w o u l d n ' t i t be w i s e r to set a s i d e 
two days , e i t h e r a t t h e e n d or the b e g i n n i n g of a q u a r t e r , for r e g -
i s t r a t i o n ? W e feel t h a t i f i t i s a t a l l possible to m a k e a r r a n g e -
m e n t s to do t h i s i t s h o u l d be done. I n t h e e n d less t i m e w o u l d 
be lost to the s t u d e n t because h e w o u l d n ' t be m i s s i n g c lasses to 
register . 
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AT TULANE UNIVERSITY 
. The UMD student may be able to consider himself lucky if 
l1gures from Tulane University are taken as any indication of the 
costs of attending other universities. 
An excerpt from the bulletin of "Higher Education" for Dec. 
1, 1950, states that, on the average, it costs a non-resident Tulane 
University student $1,739 for 36 weeks of schooling. 
This amount was distributed 
among various items as follows: 
11 J Food and housing, $673, \2 > 
tuition, fees. school supplies, 
and library fines , $470 , \3 l 
clothing. clothing upkeep, and 
la undry, $205, (4 ) recreation, 
S153, (5) transportation, $42, 
and ( 6) mi..':cellaneous, includ-
ing health services, correspon-
dence, gifts, barber and beauty 
care, tobacco, church and other 
contributions, insurance, in-
come tax, and professional 
dues, $196. 
Student Council Summary 
(Continued from page 1} 
ropo of the situation. 
"2. A system of meal tickets 
should be set up, as has been 
done at the following colleges 
in our conference: 
1. Macalester. 
2. Augsburg. 
3. Concordia. 
4. Gustavus Adolphus. 
5. St. Olaf. 
3. Every effort should be 
made to keep cost of operations 
at a minimum. 
4. Student help should be 
hired whenever feasib le. t This 
suggestion is made because the 
dietitians of the following col-
leges or universities stated that 
student help has proven to be 
more than satisfactory: 
1. University of Minnesota, 
Minneapolis. 
2. University of Minne-
sota, St. Paul. 
3. Hamline University, st. 
Paul. 
4. Macalester college, St. 
Paul. 
5. St. Cloud Teachers col-
lege, St. Cloud.) 
5. The cafeteria schedule 
should be restudied, taking class 
schedules more into account. 
Upon receipt of the cafeteria 
report, Acting Provost John E. 
King set up a standing cafe-
teria committee to consider the 
problems. Members of the 
committee are Business Man-
ager Earl Bobe, Mr. Wenzel, 
Miss Harrison, Miss Boelts (the 
dietician), Bob Leestamper, 
Millie Borg and Dick Booth. 
This committee met Monday. 
• The Council passed a rec-
ommendation to raise the ac-
tivity fee $1. They asked that 
50 cents of this go to the so-
cial fund, 25 cents to the 
STATESMAN .and 25 cents to 
the Chronicle. 
• Co u n c i 1 President Don 
Cook and Mrs. Jones, House-
mother, working with the busi-
ness office, secured a washing 
machine for Torrance hall . 
• Following a Council rec-
ommendation, library h o u r s 
were changed so that the li-
1:>rary is open Wednesday nights. 
Acting Provost King, in a let•• 
ter to Don Cook, Council presi-
dent, said the following, "Please 
accept for the Student council 
my sincere appreciation for the 
devoted and effective work you 
and the student leaders have 
carried on this fall quarter to 
help build a better UMD. 
"During the remammg six 
months of the school year, 
there are several problems that 
I would like to invite the Coun-
cil to consider. I will confer 
with Dr. Wood concerning these 
problems and will be very 
happy to present them to the 
Council personally or by letter 
early in the winter quarter, if 
you feel that it is appropriate 
NOW SHOWING 
CAGE OF THE NIGHTINGALE 
STARTING SUNDAY 
. THE WINSLOW BOY 
Admission-Adults 90c; Students 60c 
4621 East Superior Street 5-3079 
Lucky t 
ZODIAC 
Jewef'r-'j 
By Swank 
H i s particular 
birthday •ign of 
the Zodiac craft-
ed on cuff-Ii nks 
and lie-clasp by 
Swank. 
Cuff-Links or 
Tie Clasp_$2.50 
Set-$5 
Plus Tax 
DULUT.-
405-407 West Superior Street 
Has Dinner Dance RECEIVE SCHOLARSHIPS 
Sigma Psi Gamma is plan-
ning· a Christmas dinner dance 
in the Moorish room of the 
Hotel Duluth next Thursday 
evening for m e m be r s and 
alumni of the sorority. Terry 
Evanson's quartet will provide 
the music for dancing. 
I Official Weekly Bulletin I 
Saturday , Dec. 16-Bosketball, Mankato at 
UMD , Armory, 8 ,00. Charily Boll , Hotel 
Duluth , 10,00. 
Sundoy, Dec . 17-Christmas Tea for the UMO 
Staff and their families to 5:00 p . n1. 
LSA Christmas Porty , Lutheran Welfare 
building. 
Monday , Dr:-c. 18 - Bcoketboll Northern 
Mich igan at UMO, Armory , 8 ~ - m. UMO 
Y Clvb Me eting at YMCA , 5 ,45 p. m. 
Thursday , Dec. 21-Faculty Wives , Tweed 1 8 
p . m. Mu Sigmo Psi, Christmos Tea, Miss: 
Schumacher ' s home, 4 p. m , 
Friday, Dec . 22-M Club Christmas Party , 
Washburn, 7 p. m. 
Thursday, Dec. 28-Basketboll, UMD ploys 
SI . Cloud at Superior. 
Friday, Dec. 29-Ba,ketball, Valley City , 
N. D., at UMD, Armory, 8 p . m. 
ReGISTRATION 
NEW STUDENTS register on Frida y, Janu -
ary 5, beginrt i ng ot nine o'clock. Previ -
ously enrolled students may register on Mon• 
day, January 8, if they have nol already 
completed reg i ,tration for the winter quorter. 
f:-idoy, December 15, ls the lost day for 
poy mftnt of fl!es without a lcte fe-e for stu -
dents i n ri;,sidence fall quarter, 1950. 
A TTE NTI ON STUDENTS 
We w iii: h to remind you that the OSPS is 
responsibl e for the distribution of erodes 
only to those students who turn in enveropes 
for grades . Please drop these envelopes in 
the ha!lot ho,; in front of room 217 on or 
before M<."ndoy, December 18 . 
VJ 
No sharps or flats 
about it! This 
dress has real 
intonation and 
perfect rhythm. 
Hi, Kids! 
During the fall quarter scholarships for the academic year 
1950- 1951 wer•e awarded to 25 UMD students. A number of busi-
ness and community organizations have shown their interest by 
offering thes-e awards. According to Dr. Chester wood, director of 
OSPS, one of our greatest needs is for additional scholarships to 
enable students with limited means to get advanced training for 
in this way service is ren dered not only to individual students but 
also to the University and the nation as a whole. 
The Duluth Matinee Musicale ----
made awards to Janet Kristen- Mary Ann Mansigh and John 
sen , Janet McEldowney and 
Lois Johnson; The Minnesota-
Ontario Paper Company of In-
ternational Falls to Rober• 
Murray, Raymond Lynch, and 
Richard Gay. 
The Business and Profession-
al Women's Club of Duluth gave 
a scholarship to Mary Lee 
Huseby and the Soroptornist 
Club of Duluth to Mary Bor-
gen. The Scottish Rite Schol-
arships were aw.arded to James 
Hoffr-en, Marvin Rowe, John 
McEldowney, and Iris Peterson· 
the Al worth Science Scholar~ 
ships to June Hendrickson, 
John Manisto, Charles Taylor, 
and Wallace Mathews; the Du-
luth Symphony Scholarships to 
Georg'ia Begovlch and May 
Buehre; and the Greater Uni-
versity Fund Scholarships to 
Stoner. 
Receiving the Tozer Founda-
tion award was Donald Dietz; 
the Tollof '11hompson award, 
Barbara Segel; the Regents 
Civil Service Scholarship, Fay 
Wojahn . Robert Kuusisto and 
Keith R. Miller received Jose-
phine L. Merriam Scholarships. 
UMD News Briefs 
The Gamma Theta Upsilon 
will have a Christmas party at 
the Skyline Stables next Fri-
day evening. Members will 
meet at 7 :30 at Tweed. 
* * * 
The sigma Alpha Iota will 
present a Vesper Musicale and 
Scholarship Tea Tuesday at 
8 p. m. at the Good Shep-
herd Lutheran Church on 48th 
Ave. East and Cooke Street. 
Will harmonize with 
any setting, tease the 
strings of any heart. 
) 
Formals priced from 
$24.95 up 
i:n a rainbow of colors 
-BARBARA SANDERS AU IP'ahl's UMD Photos by Stephan Wong 
It's me again! Thu lim e I'm liringing y,11, arwthcr of r,iu lo11ely formal gowns, modeled by 
one of your lovely students. Isn't she adorable! Say! flow about the dress, it's adorable, ton! 
Ynu knnw! I'm going t.n miss you over your vacation. You're lucky, 'cause I don't get one. 
Oh, by the way, do me a favor , will yon? If yoct haven't boitght yonr formal yet shop a~ 
lr' Af!L'S fir.s t. It 's ym,r hest /,ptf ' 
BJe, now, 
1 13-119 W. Superior St. 
Phone 2-6321 
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CHALK TALK 
By ARNE MOILANEN 
Intra-mural athletic director Ward Wells announces that a 
schedule meeting will be held in the gymnasium at noon on Mon-
day , Dec. 18, to establish a schedule for the in tra-mural basket-
ball league. A representative from each team is requested to be 
present at this meeting . 
The defending champion Vermillion Lakers will floo1· a strong 
aggregation led by Jim Keranen and Ernie Mustonen, both mem-
bers of the 1946 Regional winners, the Tower-Soudan Golden Ea-
gles. This team could be called the Fighting Finns with the 
names Keranen, Salmela, Lamppa, Mu tonen and Heikkinen def-
initely denoting Finnish extrac-
tion. 
The newly formeQ,-ROTC bas-
ketball team, the Ffying Grem-
lins, have a formidable outfit , 
boasting Miles Aakhus and Ken 
Sangrene of Willow River, Bill 
Chenny from Redwood Falls, 
Sam Petrovich of Chisholm and 
Don Johnson from Duluth, all 
of whom were monogram win-
ners at their respective high 
schools. 
Another strong team is com-
posed of players from the range, 
including G a y lo r d Cossetta, 
Chisholm; Jim McDonald, Hib-
bing; Jim Williams, Nashwauk ; 
John Rebrovich, Keewatin ; Jim 
Hall Grand Rapids, and John 
Soli;n and ick Predovich, the 
former Itasca JC ace, Coleraine. 
Proctor dominates the roster 
of · the Wolves, J ohn Downs, 
UMD's freshman coach, Norm 
Ward and Marlowe Hammer-
strom all hailing from that 
community. Bob Olson, Joe 
Berini, and Ed Berry, all Du-
luthians, complete the team. 
According to Ward Wells, the 
teams will be rated in respect 
to the total years of experience 
of the members and then they 
will be put into separate leagues 
in order to keep the competi-
tion keen and exciting. .. 
IMPATIENT PUCK 
TEAM A WAITS ICE 
AT CURLING CLUB 
While the basketball team is 
polishing its offense .and de-
fense, the hockey team is shin-
ing the seats of their pants. 
Failure of the north end of thE: 
Curling Club ice to harden i.s 
holding up practice sessions for 
the UMD sextet. 
Lettermen in attendance at 
Coach Henry Jensen's organiza-
tional meeting last Friday 
were; Defensemen, Ed Berry 
and Jim Krysiak· wings, Wally 
Heikkinen, Ernie Muston en, 
Bob Wilson, Norm Sundeen, 
Gordy Seitz, and Bob Boyat; 
and Goalie Ron Signorelli. 
Other team aspirants present 
were: John Peterson, Tony 
Mendesh, Bob Apostal, Bruce 
Feste, Ron Sjoberg, Bob Sager, 
Dick S1>encer, and Dick Ven-
trucci, who hails from Eveleth. 
A capable replacement for 
last year's standout goalie, 
Norm Thompson, is expected to 
be Coach Jensen's biggest head-
I * MEET tHE st A Rs * 
By JOE BERINI . 
James McDonell better known as "Pixie," was born m ~or-
gan Park, twenty /ears ago. Nicknamed "Pixie" after a neigh -
borhood girl, his brothers have made the name lltlok. , 
As an offensive guard and defensive Une backer, stocky Jim 
has won monograms in football the plst two seasons. His btoth~l' 
Don , a flashy left halfback, has also won gridiron honors here . 
Lettering in football, basketball, track and baseball w~lle play-
ing for the "Park," the smiling Pixie worked hard durmg those 
days at another sport, boxing. 
As a middleweight in 1949 and 
a light heavyweight in 1950, 
he won the District Golden 
Gloves t itles, only to lose out 
in the quarter-finals in Min-
neapolis. Holding a fight rec-
ord of twenty wins (six KOs) 
with only three losses, our pu-
gilist prides himself in never 
being floored. Regarded as a 
strong southpaw boxer, his 
greatest sporting thrill came 
when he knocked down an op-
ponent with a right hook. 
Summertime finds Pixi e 
busy managing the Morgan 
Park American Legion nine and 
pitching for the Teve's base- McDONNELL 
ball team. Incidentally, Teve's . 
were Head of the Lakes and Regional champs, losmg t he final 
game for the state championship, thi~ past se~son ._ 
After graduation a coaching-teaclun~ po~1t1~n m. some lar~e 
city with plentiful competition, woul~ suit _Jim Just fme , that is . 
if uncle Sam doesn't send him greetmgs first. 
We Want You To Know That 
We Appreciate Your Business 
Are You Planning a Dance or 
Dinner Meeting? 
HOTEL DULUTH 
Has facilities for groups large or small 
Coll Clifford Ha llberg , Asst. Mgr. 
7-4577 
.-----------, 
SEE US FOR YOUR . 
Hockey Equipment 
and Skis 
• 
TRI-STATE SPORTS 
EQUIPMENT CO. 
Minnesota 's Most Complete 
Sports Store 
208 West Superior St. 
Conquers Canadians 
By JOHN KREBS 
The fast- breaking Bulldogs 
proved that their previous vic-
tory over the University of 
Manitoba was no fluke as they 
again downed the visiting Bi-
sons, this t ime by the count of 
56-48, in their first home con-
test of the season held last Fri-
day night at the National 
Guard Armory before a spar.se 
crowd. 
Wednesday Night Result 
Caterpillar Diesel, 66. 
Duluth Branch, 43. 
BRUCE PAULSON, 22, seems to be the center of attraction os the 
agile UMO freshman reclines on the hardwood during the Manitoba 
contest. -( Photo by Moran) 
Long John McKoeg, 6 ft. 3 in. 
freshman center from North-
field , led the Bulldog assaul t as 
he notched 16 points-four 
more than was tallied by Pug 
Norlander. Captain Paul "Ar-
chie" Nace and Bill Christian-
son, a pair of vigilant sentries, 
were defensive stalwarts and 
continuously broke up the of-
fensive maneuvers of the Mani-
tobans. 
Bruce Paulson, UMD's fabu-
lous freshman scoring ace, man-
aged to register four field goals 
and a lone gift shot for nine 
points and take over the scor-
ing leadership on the squad. 
------ --- ---
ache in 1cmg a strong hockey 
team. Five goal guard candi-
dates, Signorelli (U'MD veter-
an), Mendesh menfeld), Spen -
cer , (Duluth Central), Sjoberg 
(Central ), and Bromme (City 
League), greeted Hank at his 
fi rst call; one among them may 
be the aspirin he needs. 
Besides a·· number of confer-
ence matches, home-and-home 
series with Bemidji and St. 
Cloud Teachers, and Lake head 
Institu te (Port Arthur, Can-
ada) are in t he scheduling 
process. 
FROSH, TAKE NOTICE! 
Wanted, one equipment man-
ager to assist the freshman 
basketball team, Coach John 
Downs reports . Here is a fine 
opportunity for some freshman, 
not only to ~company the 
team on 1'08.d trips, but also to 
win hhnself a Maroon and Gold 
numeral. Any freshman inter-
ested should contact Coach 
Downs through his P . 0. box 
1632, or at the Armory. 
MEET YOUR FRIENDS at 
JACK'S CAFE 
220 E. SUPERIOR ST. 
Across from Hotel Du lu th 
Ad No.6 
DOUBLE < i 
SAVINGS! . so,. 
: \)( g,,,,_ "\'l"' * o" "lo o\\ege ');.\::;;. . ... * . . . ... , C. ,.... ,.·.:· ,.,., ~- . * CF,~e' .. 
* °''  save on your first Christmas Gift 
: Subscription-only $5 .00, instead of * $6.15 ... 
: save on additional gilts of LIFE-* only $4.00 each I 
::: save time, save money, save your-* self the bother of shopping around * for gifts-use the services of your * college subscription representaHve, 
the gilt that can mean so much, and 
cost so little. In more than 9,000 photographs a 
year, LIFE tells the exciting story of all the world. 
It may be news of war or peoce, of science or 
sport ... or people iust having fun . 
for prompt, courteous, efficient service-
and 10 make sure that gilt announcement 
cards are sent, in you, name-see, wrire 
o, 'phone.,, 
University 
Book Store 
WASHBURN HALL 
BASKETBALL 
HOLIDAY SCHEDULE 
Dec. 15, Friday- River Falls 
Teachers, HERE. 
Dec. 18, Monday-Northern 
Michigan, HERE. 
Dec. 28, Thursday- Holiday 
Tournament, St. C 1 o u d 
Teachers, Superior. 
Dec. 29, Friday - Holiday 
Tournament, Valley City . 
N. D. Teachers, HERE. 
Jan. 6, Saturday-St. Thomas, 
HERE. 
Jan. 8, Monday-St. Mary's 
HERE. 
The visiting Canadians were 
also given a preview of Ameri-
can football as played at UMD 
wh en, in the waning minutes 
of the fray, Ken Johnson and 
·'Little Jim" Anderson, two out-
standing gridders on Coach 
Lloyd Peterson's team of the 
past season, came in and imme-
diately began displaying their 
pigskin tactics. 
In the preliminary, th e Two 
Harbors Moose nipped the 
Frosh, 40-39. 
SPORT 
SHI RT S 
In the Gayest Colors 
Well known brands from Arrow, 
Marlboro and McGregor. Come in, 
see the grandest selection we've ever 
shown. 
to $10 
4k, IB1611)1JLIJTH 
222 WEST SUPERIOR STREET 
.. 
